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昭 和 3 5 午 鼎 学 よ り 帰 則
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昭 和 5 1 午 第 二 十 九 回 日 オ 沫 脚 1 包 小 物 学 会 会 長
昭 和 5 2 年 東 北 大 学 教 授 ( 抗 研 , 細 胞 生 物 学 つ
Ⅲ 仟 佃 0 年 第 工 回 作 1 際 細 胞 培 養 会 議 会 長
昭 和 6 1 午 停 年 退 竹
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瓢 Ⅲ 呆 イ , 培 艦 1 、 1 Ⅲ 1 包 の 試 験 管 内 の 嬉 吻 加 こ 熊 通 の 要 系 を 解 咽 。 主 と し て , ホ ' , 声 幻 呆 i ,
培 抵 細 } 抱 の 試 験 管 内 増 列 リ 1 U 岻 血 沽 培 地 の 開 発 , ヒ ト ア デ ノ ウ イ ル ス に よ る 正 常 細
胞 の 癌 化 , ハ イ ブ リ ッ ド な い し ハ イ ブ リ ド ー マ 紳 Ⅲ 包 形 成 法 , 細 胞 老 化 お よ び ヒ ト
培 艦 細 胞 の 産 小 す る 牛 理 澗 件 物 質 に 関 す る 研 究 を 行 ' つ た 。
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